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SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
CHAMBER MUSIC CONCERT 
ROMAN TOTENBERG, coach 
Quartet in A Minor, Op. 29 







DoNALD CALDWELL, 'Violin . 
ERICA BRowN, 'Violin 
DouGLAS ENGELHARDT, Yiola 
ROBERT CANCELOs, cello 
Music for String Quartet 
.. ; -,EvA SvENSSON, 'Violin 
ST~PI-IANIE Sio •BOD~IAN, i,iolin 
Trio in B-flat Major, Op. 99 
Allegro moderato 
Andante un poco mosso 
Scherzo-Allegro 




RENATE PFENNINGER, ,yjo/a, 
WILLIAM . CONABLE, cello 
Franz Schubert 
RuTH RABINOVITZ, 'Violin 
WILLIAM CONABLE, cello 
KAREN JOHNSON, piano 
INTERMISSION 
IV 
Quartet in B-flat Major, Op. 18, No. 6 
Allegro con brio 
Adagio ma non troppo 
Scherzo-Allegro 
La malinconia : Adagio-Allegretto 
quasi allegro 
EvA SvENSSON, 'Violin 
STEPHANIE SLOBOD !ZIAN, 'Violin 
Ludwig van Beethoven 
RENATE PFENNINGER, ,yiola 
WILLIAM CONABLE, cello 
FRIDAY, DECEMBER 4, 1964, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
FACULTY RECITAL 
EDITH STEARNS, piano 
Tuesday, December 8-8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS AND CHAMBER SINGERS 
Tuesday, December 15-8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA 
Wednesday, December 16-8.30 P. M.-Conce1t Hall -
• 
• 
